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DIARIO OFICIAL
DEL
PARTE OFICIAL
. '.:;.I..l
REAL.ES ORDENES
MINISTERIO DE .LA GUERRA
wa-= • ro A. A
documentos oficiales del teeUrreDte et~
título. . I
De real orden lo digo Bo V. E. ps.ra. 811 conoci·
miento y demú efectos. Dios guarde a. V. :E. much~
an08. ·Makirid 18 de enero de 1911.
D7QOZ
. .' I 1
.1SIal.. di lrftIIerII
MAttRIAD UGlMENTAI.:
ClfculIu. Excroo. Sr.: El Rey (q. D. go) ha tenido
a bien disponer que la ~~ orda1 Clrcular de S del ac-
tual (D. O. n6ln. 8). se entienda rectificada en el senti-
do de que loe efecto. que 'ha de conducir en su interior
el carro de víveres y bagajes de compalUa, seran
lo. que le expresan a COIltinuaci6n:
I JI.; J ...l , ~ :1) r """
aneros Il:ILOI
10
75
34
73
40
40
250
60
330
A.-DoI ba.tes de 1DI Ieia que correlponden
a cada oompafUa. • • . • • . . . •
B.-Cincuenta racioDea de~~ & 5 kgl. una.
C.-Cuatro maletal reglamenta.riu de oficial.
I S kJI. una. . • . • • . • . . •
D.-Una caJa.de doc:umentad6e, caudales yefec-
te». ,. • . . • • '-l .. • • • • • ..
E.-Cuatro celtoe de mimbre con el liguiente
<lOI1~
1.0 y~.1I oea1bs. Menestra para tres ranchos
;para 1'00 boinbr~ .,280 pamoe por ran-
cho y bombre. • . . . • . . . .
3.- cestO. Una rac~ (dos ranchos) fiam-
bre para 300 bom\we5, a 36s gramos
racicSl1. • • • • • • • • • .. • • •
4. 11 cesto. Vfveres para la confecci6n de co-
midas para cuatro oficiales, una paila,
.un cubo de lona, un cuchar6n, dos trébe-
des, un cuchillo de cocina, seis servilletas,
dos paAos blancos y dos obscuros. • .
F.-Seis sacas para pan (380 kgs. de peso, las
dos rac~5, y So k~. la media de galle-
ta' para 200 botnbres). • . . . . .
a.-Los sacos necesarios para menestra .para
tres ,ranchos de 100 hombres, 'a 280
gramos por rancho y hombre. . . .
H.-Un peque60 repuesto encerrado en sacos
que contienen: So pares"ck alpargatas, 20
pares de zapatos," 20 camisas, 20 calzon-
cillos, 20 trajes de faena y 20 gorr95. o
l.-Un pequefto repuesto de atalaje, compuesto
de: dos tirantes, herraje de reserva y
arreos menores de tiro. . . . . . .
I
SeaIII .. Ilfa1t1r11'
-
Excmo. Sr.: Vista la ins~ncia promovida por el
comandante de Infantería .Do SBn'tiago Otero &-
ríquez, .el!' situaci6n de. eIceden~ en esta. ~ón. y
en comlSl6n en la. SeccI6n de a;lus~ y hqmda.c16n
de 108 Cuerpos disueltos del Ejército, en súplica de
que se haga. consW su hoja. de servicios y
dem~'l documentos oficiales, el título de Ma.rqués
de Herm<l6illa, del que estA en pot'leSi6n, lo que acre-
dita. acompañando copia. notarial de la real cartaI
de sucesi6n, el Rey (qo D. ~.) se ha. servido dis~
le haga¡ constar en la. hOJa de. servici06 y demás
-
TITULOS NOBILIA.RIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido ... bien
dec1amr apto 'JI6I1Io el &.IICen80, cuo·ndo por anti~üedad
le correepond&, e.1 eegundo teniente del regImiento
Infanterfa. de Serrallo nám. 69 D. Luía DUCUM
Bemad, por reunir las coodiclones que determina.
el azt. 6.D del ~1omento de' clBaificaeioo8ll de 24
de mayo de 1891 (O. L. DÍlm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para BU oonoci.
miento y demás efectoe, Dios guarde. V. E. muchO!
ailO8. Madrid 19 de enero de 1917.
nJQUZ
Señor Geneml en Jefe del Ejército de :&lpai'ia en
Africa..
CLASIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido • bien
dec1ara.T apto 'pe.r& el BBcenso, cuando por AIl.lontiB'Üedad
le oorresponda, aa allgUnd()"·teniente Gel, ,~iente
Infantería de Ceuta nmn. 60 D. Antionio Sender
Leardy, por reunir las condiciones que determina.
el art. 6.0 del ~lamento de claaificaeion8ll de 24
de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De reo.l orden 10 digo a V.¡ E. p&ta su conoci-
miento y demú efeotoe. Di08 gua.rde a V. E. much08
años. ,Madrid 19 de enero de 1911.
CUoua
8el'ior ~ooral en Jete del Ejército de Eepa.fta en
Atrios..
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SealDD de IDgenleros
AERONAUTIOA MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: A fin de designar el~
que debe concurrir al curso' de BBpiI1loDtes a mécanicos
de aviación, que dará principio el día. 1.0 de abril
próximo, y de acuerdo con lo di:;puesto en los articu-
106 40, 56 Y 59 d,e1 reglamento po,ra. el servicio de aero-
náutica militar, aprobado por real orden circular
de 16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33), el Rey
(q. D. g.) ha. tenido a bien resolver se anuncie una
convocatoria para clases e individuos de tro-pa. del
Ejércit-o y Armada, con arreglo a la3 siguientes
instruccione.'l :
1.. 1...;)8 dasE.'~ e individüc.8 de tropa. del Ejeírc:,t.o
y Armada que d~een tom.1.r ¡:arte en la. COnvO-
catoria, lo solicitará.n por instancia dirigida al co-
ronel Direct-or del servicio de aeronáutica militar, ha-
dendo cOlúltar el tiempo de servicio en fi.las, ofi-
cio y conocimientos pr6.cticos que 'P0;;ea.n, como ajus-
tadares, mecánicos, automovilist..'lS, etc., y acom~
ñando cua.nt08 certificad03 o documentos sirvan pa.ra.
acreditar dicha. ciréunstancia..
2.. El plazo de "admisión de las insta.ncÜU! termi-
nará un mea después del a.n'\).ncio de la. Crynvocatoria,
y una vez finahza.do, sa clasificará.n 108 aspirantes
por los méritos que acrediten en los certificados
que aeompa.ñen o. Ja.s instancias.
3.. Los que resulten oC'Upa.ndo loe Il6terrlbi 'Pri-
meros puestos, Berán admitidos a. examen y deberá.n
encontra.r8e en el Berodromo de Cuatro Vient'08 vein-
te días después de hecha la. claBifica.ción, a. cuyo
efecto, el coronel Director de dicho servicio lo par-
ticipará. a. JOII jefes de 1011 cuerpos o unida.des &
que pertenezcan 1011 inteÁl~08, lJOor& que 80liciten
los oportun08 lJ8BBIPortell por cuenta. del Estado.
4.- LOII edmenes comprenderÁn un ejercicio plAc-
l'.iQO y otro teórico, amboe con Ilujeción aJ progra.-
ma. que & continuación se inserta. TermiDAdo el
ejeroicio ee c1&ll'ificari.n 101 emminadOll en dOl gru-
poli, &,¡>t0s Y no a¡pt.Oll, y den~o de la. primera. c~
Bificaolón se ,lea colO<&1'#. por orden de preferencia.
UDÍOBlDente 1011 deo1a.nld08 a.ptOlll~ a. verl.
fiaar el emanen ~r6.cticOt al fina1uar el ouaJ, ee
bari. la claaificaelón definitiva, ingrel&Ildo en el
C\U'80 de upinmtee & mecé.nicoe de a.Yiaci6n los
que ()CUpen 10ll cincuenta i>rimeroe pued.,., T re-
gresando B: BUS cuerpos los restaeterr.
5." Terminado el ourao. loe a.lumnOl que a juicio
del ooraoel Director del eervicio, uesom.do por loe
prQf6lloree, hayandeIDosk9de com'Plma. instrucción
y buen compor1Bmiento; _rt.n dados de a.lta oomo
m~oOll de a.viación, expidiéndoeeles el Cotnl8'JlOn-
diente oertificado o título, y diatru~do Un jornal
ce ua o cIoe pe8l'Jtaa ~, 86KÚD.. las circuust&n-
0ÍII8 . y -.iquiriendo dert!lCbo preferente ~ ingre-
.u: como obreros mecánicoe, tilialdos o aventa.:tados
o como maesQ'os de taller, si reunen JaB condiCiones
requeridaa p&lI:'& estoo aK'g08. .
6." Dmante el CUl'IIO percibirán los a.lumnos \In
peque!l.o ion-! aiDálago al que lJeI'Ciben 1011 indi-
viduos de! Servicio de aeron&utiCfl, aiecto a l~ \a.-
lleres del a.erodromo de Cuatro Vientos.
De real orden lo digo a. V. E.pa.ra. E'~ contY.'l-. '
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.wuchoeI
&li08. ·lIa.drid 18 de enero d. 1917. ,
LUQW
......
u.J ae eJll8l'o o.e 1~11
•••
D. O. núm. 16
(MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo Bolicita<io por el
primer teniente de In~enier08, con destino en el
regimiento mixto de Melilla, D. lUcu.rdo de la. FUente
Ortiz, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 16 del actun.!,
se ha. servido concederle licencia¡ pe.ra. contmar Inat-
trimonio COn D.- Virginia. SB.nta.ee..n.1. GlU'C!a..
De real orden 10 digo & V. E. pB.r& su c~ocí­
miento y demás efectos. Dios guard~ .. V. E. muchOol
afios. Madrid 19 de enero de 1917.
AOutTfH U1QUZ
Seriar Preeidente del Con.ejo Supremo de Guerra 1
Marina.. .
Sefíor ~oera.l en Jete del Ejéroito de Eep6fia en
Africa.
--
ProgrtUntU qtu U el/tlJI
EXAMEN TEOJUCO
Lectura y escritura.
Arítmétictl.-Suma, resta, multiplicación y división de
números enteros. fraccíonarios y decimales, sislema
'métrico d~imal de pesas y medidas.
Geo"etrltl.-Nocioncs de Bneas, ángulos, circunfe-
rencia, pirámides y prismas, esferas.
Motores de exploswn.-Su funcionamiento. elementos
que componen un motor, émbolo, bielas, cigüel\ales.
volantes, carter, válvulas, carburador, encendido, mag-
neto, regulación, refrigeración, radiador, bomba de cir-
culación, engrase.
EJERCICIO PRACTICO
Demostrar suficiencia como obrero construyendo una
pieza sencilla en el tiempo que el tribunal señale.
Demostrar conocimientos prácticos en motores de
explosión o de aviación.
Madrid 18 de enero de 1917_-Luque.
8UPBNUJlOARlOS
Excmo. Sr.: Concedido por real orden de tí del
actual, e:s:pedids. por el Miniaterio de Instlrucei6n.
Públical BeI.la8 Artea, el reingreso como ingeniero
tercero el Cuerpo de Ingenieros gc6gral08, oficia,l.
segundo de A.dmin.istmción ch'H, con el sueldo 80nWJJ
de 3.000 pelletas, aJ 'Primer tenientlt de Ingenieros,
con destino en el pnmer nlgimieoto de Za:pedore.
!Minadores, D. Daniel Femández Delgado, 81 Rey.
(q. D. g.) ha tenido a bien diaponer que el citado
oficial paee 80 situación de SUpernlllIlo8l'Brio IIln suel-
do, con residencia en la primera región, por lo
que al ramo de Guerra Be refiere, con arreglo Ro
la real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 219).,
De real 0I'den lo digo a V. E. p&ra. Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios gu&rde a. V. E. ml1cha.
años ,}f:mrid 19 de enero de 1917.·
) LvQOJl
"t:uores Capitanes generalea c» la primera y aexa
regionee.
8eAor In~tor civil de G... r JúI1na J ...
Protec~o en M~OlI.
DESTL."WS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en 1alJ
reales órden6ll de 13 de marzo de 1912 y 23 da fe·
brero de 1915 (C. L: núms. 60 y 36), Y accediend:>
a. lo B'.>licitado por los sargent08 de Ingenieros Ma,-
riano Yaonguas Herná.ndez, de Ia. compañía erpedi-
oionaría del 4.0 regimiento de Ze.pa.dores MinMores
en Ceuta, y Antonió Albert Ama.t, del mismo regí.
• mientd, el Rey (q. D. g.) Be ha. servido di~po.o.y
que cambien entre Bí de aestino.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. pios gua.r~ a. V. E. muchos
a.ños. Madrid 18 de enero de 1917.
L~QUJ:
Señores Capitán generol de lA cuarta. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de :f.e¡paña. en Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. Y del
Protectorado en M~.
ElLOS
L'oQuJ:
EFECTOS
.\JoCO
r. :ZS3
De real orden lo digo, a V. E. para su conocimien-
tO y dcmá.s efectos. Dios guard,e a V. E. muchos anos.
Madrid 19 de enero de 1917.
Seik>r.•.
J.-Trece pailas para la confección de rancho
en el Caso de que no siga a la fuerza carro
cocina. . . . . • . . .' . . . .. 33
K.-Dos conductores, a 70 kgs. cada uno. . '40
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CUERPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Circular.. Excmo. Sr.: Como reeult.'ldo de 13. con-
vocatoria anunciada por real orden de 27 de junio
del año anterior (D. O. núm. 1-14). para forma-
ción de L'L escala. de aspiro,ntes a ingreso en el Cuer-
po auxilia.r de Intendencia. lIilit.a.r, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer querle aquélla
constituida. Con los 45 sargentos comprendido., en
la. siguiente relación, por haber sido declarados a'ptos
ante el tribunal de exámenes designado po!" real
order, de 7 de noviembre del mismo a.ño (D. O. nú-
mero 251), y reunir las condiciones sef\3Jadas en.'
el reglamento orgá.nico del mencionado Cuerpo, de-
biendo permanecer lJB.I'3o turno de llamamiento por
el orden que en la misma figuran. EB también la
voluntad de S. ]'1., sea. disuelto el referido Tribu-
nal, COn incorporndón de los jefes y oficiales qua
lo componían a sus respcctiv08 carg08 o destino!!,
así como suspendida. toda nueva presentación de
los sargento!!, que por causa. alguna hubiesen de-
jado de efectuarla en el plazo de actuación 'JlalS
exámenes. ya terminados.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá.~ efectos. Dios guar& a V. E. muchos
añoo. :Madrid 18 de enero de 1917.
Seilor.• ,
CUERPOS
Relizción que se cita
NOKBRE8 CerUlIcadoe que prelleDWOD
I Com.- Intendencia de Ceuta ..••.••.••• Pedro Bravo Garda ••.•••..••.••....••.•
2 Reg. Inf.· Asia. SS •••••••••••••••••••• Francisco Alvarez Vall~s •••...•..••.•... Titulo de prolesor mercantil en
la Escuela oficial de Valencia.
Certificado de aprobación de re
. v!lida en el grado rle profesor
3 Idem íd. Palma,61 .•..•.•••..••••...• D. EIzevler Mhartln GlUmán. . • • • •. • • • • • • mercantil de la Escuela de co
mercio de Palma de MallorcllL.
4 [dem íd. Gerona, :12 •••.••••••• ~. .. ... • Santiago Ruu Gardeta •.•••......••.. ¡TítulO de perito contable coaer
dal expedido por e-I Instituto.
Politécnico de Sevilla.
¡Certificado de aprobacidn de losejercicios de reválida de perito.5 Com.· Art.- de Cartagena • . . • • • • • • • • •. José Garda Vidal. • . • . • . • • . • . • • •• .••••. electricista en la Escuela Superior de Industrias de Cut.a.
gena..
6 Penitenciaria de Mahón •••..••••••.••. JO!lé Sánchez Cabrera ••.••••••••••••••..
7 Reg. Inf.· Inca, 62. . . . . • . • • • • . • . • . . • •. D. Pedro Vidal Torres .
8 Idem id. Alcántara. S8 •••••••••••••••• Jaime Pallarú Saladrigas .•••••.••.••.••.
9 Idem id. San QuinUn. 47 ••.•••••••.• " Vicente Medina PerDú .••••.••••..•....
10 Idea id. Vilcaya, SI .•••.••••••••••••• JOlé Corredor Lorenlo .••••••.•••.•••.•.
11 Idem id. Cantabria. 39 .••••.•••••••••. lOlé Msrla Burgol Moreu ••••••.•••••••••
12 Idem id. Saa Marcial. 44 ••••••••••.••• Pablo L6pel Blanco ••••.••••••.••••••••
13 Fuerzal Indlla.. de Ceuta •.•••.••••• SebaaUAo Amer Pujad .
14 Reg. Albuera, 16.· de Cab.•.••••.•••••• l"raoc18co Araulo Iglesiae ••.•••.•••.••• :.
lS Idem Inf.· Mallorca, 13•••.•••••••••••• D. JOI~ Marfa Gil Cervera ••••••••••••.••
16 Idem Id. Cantabrla, 39 •••••••••••••••• Bernardo Marttn San JOl6 •••••••.••.••••
17 Idem id. Alcántara, 58 Gabriel Sampo! Arbolla .
18 Idem id. IOCl, 62 ••••.•.••••••.•.••••• UamiAn Gonli!eI Mú ••••.••••••••.•••••
19 [dem Victoria Eugenia, u.o de Cab.· .•. fulib Ortega Sl.achel ••••••••••••••••.•
20 Idem Inf.· laca, 62 ••••••.•••••••••••• 13artoI()m~CafteUII Compafty ••••••••••••
21 ldem Art.. pe.ada •••••.••••••••••.•.• Madauo Eatebao CeI6n •••••••••••••••••
22 Idem Iní.a Vergara, 57 .••.•••••••••••• 1"raac:llco RodrlgueJ Rey•.•••••••••••..•
23 !dem id. Almanu, 28 • •• • A¡u'ltln A!blol Ara .
24 Idem id. Otumba. 49 · Kvadlto Caftro Moreno .•••••••••••••••
25 Idem id. Ara,ón, 2l ••••••••.••••••••• Benjamfn FanH51 Mlllio •••••••••••••.•
26 Bóo. ~. Tanta, S •••••••••••••••••••• Fau.tino Alvarea de Luna y Suúe¡ ..•••.
27 Reg. LoC.- A'sturlal, 31 .••••••••••••••• Francisco BOCIne!"a i.odrliUel •.• .- ••••••
28 Idem •.•••••.•.•.•••••••••••••••.•.•. D. CarlollgleliJl Duarte•.•••••••.•..•.•
29 Idem id. Toledo, 35 •••••••••••..••••• Abelardo Hernándea Orda .• , : ••••••...
Je B6n. CII. Barbastro, Nicalio de Diego de Pabl08 •••.••.••••.•.
31 Reg. Inf.· León. 38 •••••.••••••••••••. Santiago Moro Ledelma.•••••••••.•••••.
32 Drag. Santiag., 9.° de Cab." ••••••.•••• Enrique Ortega Ramón .•.•••••••.••••..
33 Reg. In!.a Bailen, 2 , D. Arcadio Martfn Rua •.•.••••.••••....
3" Idem id. ve~ra, 57 .••..••••••••••••• Lucas Moreco Corellas ..•••••••••.••.•.
3S Com.· Arto· elilla. o..• · ..• · ••••••..• Jaan Martol Enriques ..•.••.••..•••.••..
36 Caz. Alfonso XII, 21.0 de Cab.- •••.•••• D. Andr~ Motos P~res ••••.•.•..•...•••.
37 Mn. caz. Arapiles, 9 •.•••••••••••••••• Florencio Alvarea Miguc-l ••••.•••••.•..
38 Reg. Inf.· Infante, 5 Jo.qufn "Andreu Pascual. • ~ .
39 Idero Enrique Villas Arnildes ••••••.•••.•• , .
40 ldero id. Zamora, 8 •••.•••••..••.••• " Jos6 Arriaga Seoan~ •.•••.••••..••...•..
'1 Idem id.~. 55 ••.• · •••••.•••••••••• Julio Solal FODt •.• '" ••••.••.•••..•.•.
A2 Idem Art. pesada .••••.••••.••••••••. Araenio Zamorll SAes .••••..•••.•..•.•••
...3 Idem Alfonso XIII, 24-° de Cab.·••••.•. Femaudo Revuelta V.rad~••.•..•.•.••..
.... Ide-m In!.· Covadonga, 40 LUClI de Lucal MartlneJl ••...•••••••••.•
45 ldem id. Vergan, 57 ••••••.•.••••••••• D. Mauue! Garda Mauaaneque; •.•••••• ,.
, Madrid 18 de eaero de 1917.
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~ de ~o de 1917nI'
setcIIa de JlstlClII , IlSllltos Itlna
CONDECORAOIO~ES
Excmo. Sr.: Vist:1. la. instancia. que Y. E. remi-
tió a. este ~fini>lterio en 29 de diciembre próximo
pasado, 'Promovida por el General de bri~a.da don
José Pulfeiro )loredo, en súplica, de que se le auto-
rice para U.'l:Lr sobre el uniforme la Gra.n Placa de
honor y mérito de la. Cruz Roja. española; y acre-
ditando hallarse en posesión de la. misma., el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien acceder a lo soliCI-
tado, con arreglo a lo dispuesto en la. real 'orden
de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núm. 183).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guardé a V. E. muchos
ai'í0l9. Madrid 18 de en<!ro de 1917.
U1Qt1E
BeBor Oapitán general de la. coarta región.
D. O. núm. 16
Seed.. di laStraalil. IKI_llllo
, COlltOS dIVersos
.CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
. EY-cmo. Sr.: Accediendo a lo 80licitndo por el
brigada del regimiento IlIf;¡ntería de Afriea núme-
ro 68 D. Carrnclo Bello Vilas, en instancia que
el Comandante general de Melilla cursó a. e9te Mi-
nisterio en 12 del mes actual, el Hey <'1.- D. g.)
ha tenido a bien disponer se le elimine nc la es-
cala do aspirantes s. ingreso en el Cuerpo de Oficinas
militares. . \
De real orden lo digo a V.. E. para. su conoCi-
miento y demá.s efectos. Dios guarde aV. E. muchos
a.ií08. Madrid 19 de enero de 1917. . .
OrQUK
Sefior ~Deral en Jefe del Ejéroito de España en
Africa.. '
8e6or•••
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que V. E. remi·
tió a. este Minis~rio en 5 del mes actaa.1, promo-
vida por el ca.pitán de Oa.baJlería. D. se.nt~o Egea.
Navarro, en Búplim de que se le aútorice lJO.ra.
Qllar sobre el uniforme la. medallo. de plata. de lá
Cruz Roja. ee~ola.; y aceditando baJ.lirse en 'P?-
eesi6n de la. misma;, el Rey (q. D. g.). ha. terodo
s. bien acceder s. lo solicitado, COn a.rreglo s. lo
dispuesto en la. reaJ. orden de 26' de 8C'ptiembre de
1899 (O. L. núm. 183). . .
De real orden 10 digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde s. V. E. muchos
años. Madrid 18' de enerp de 1917.
D1Qmt
Beñor Capitán general de la. 'primera. región.
-
DESTINOS
Olrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha.
servido disponer que loe jefes y oficiales ~ Car
rabiner08 ~prendidos,en la. siguiente relaci6n, que
oomienza. cop D. Ma.ximino Fernández Monzón Re-
mirez y termina. con D. Vivencio de la. Orden~
pasen 80 servir los de8tint)tJ que en la. misma. se les
señala.n..
De real orden lo digo s. V. E. p&'3. su conoci~'
miento y deIDÁtl efect08. Dios guarde a. V. E. muchoe
a.fi0l9. Madrid 19 de enero de 1917.
L"uQUE
D. Carlos Zanuy Mur, ascendido, de la. Coma.nda.n·
cía. de Gerona, o. la. de Orense.
» Víotor &nz lborrola, lUlcendido, de la. Coman·
<la.ncia. de Murcia, s. In. de C68t.e1l6n.~ JOIlé de Dieg& Abadía, ascendido, de la. Ooma.n-
dancio. de Bilbo.o, a la de A.etw·ias.
» Perfecto Bomoza AriM, de, la. Coma.nda.ncia. de
Oaste116n, 80 ~ de Valencia..
Capitanes
lA ArturoMornles Puigcerver, ascendido, de la. Co-
mandalncia. de Cá.diz, a la. de Murcia..
»!Manuel Sá.richez Doncel, ascendido, de la. Co-
mandaincio. de Algeciras, a. ',la. misma...
» Gera.rdo Martín ~tro, ascendido, de la. COIDllil-
dancis. de Bilbao, a la de AlgecimB,
»' Tomás VillaJante Casero, de ID. Comandancia. de
AlgecimB, Dl la. de Somtander.
» Eduardo Torros P35tor, de la. Comandaoncía. de
Algecims, BI la. de Bilbao.
» Fernando B1aJ¡co SaJw¡, de exCedente en Bilbao,
a activo, . a. la Comandallcia,' de Gerona..
Primeros, teniente..
D. JOIlé Rivas González, ascendido, de la. COIIl8ll-
danciá. de Guipúzcoa, a la de Huesoo..
--
Sellar Capit6.n genemJ. de la. cuarta. regi6n.
Señor General enJefu del Ej4reito de Eepaiia. en
Afrien.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. ,remi-
tió a este Ministerio en 31 .del mes ptóxim<> ~
Bado, .promovida: 'POr el prim8l' teniente de Infa.nte-
ría (E. R.), D. Luis BU8tama.nteBarrenech~ en
súplica de..que 118 le permuten'las' mcda.l.lwi de',e8o-
frimienbtlil, por la. Patri»· y la. de eAlfonso XIlh,
que le fueron cQl\cedidos en el empleo desacgento,
por otras c~ondientes a su categoría. 'actual,
el Rey (q. D. g.) se ha JJel'VÍdo desestimát la. pe-
tición del interesado, por nO ser permutabIeil )as
aludida8 medallaB.
De real. orden lo digo 3: V. E. pa.rs. su eónoci-
miento y demás efeotOl9. Dios guard¡e & V. E. muchos
años. ~Ia.drid 18 de enero de 1911.
Excmo. Sr.: Vista. la. insta.ncía. que V. E. remi.
tió a este Ministerio en ó del mes actuaJ, promo· •
vida por el comanda.nte de Infantería D. Rafael D. Maximino FernAndez MOllzón Remíl'ez, de Jo. 00-
Sanz Gracia, en súplica. de que se le autorice 'p8or1L mando.noio. de Almería., a la Direcoión general
UBar sobro el uniforme la. medalla. de plata de 1& de Oría OaboJIar '1 Remonta..
Cruz Roja. espn.fl.olo.; y lUlredite.ndo haJl&r1l6 en 'PO- »Pío Ga.8aol Ag;uilem., de lo. Dirección genera.!. de
1l000ión de lo. misma, el Rey (q. D. g.} ha. Ulnldo o. Orla. 00.baJTa.r '1 RemOlnta, a. la. Dirección ~
bien acceder a lo llolicitAdo, con 'a.rreglo a. 10 dis. netal del Cuerpo. ,
puesto en la. real orden de 26, de septiembre dé 1899
(C. L. núm. 183). " , ComIndllltel
De real orden lo digo a. V. E; p8l&' 8U conoci·
mientqy demás ~feot08. Dios guarde & V. E. muohoe
aflOll. Madrid 18 de enero de 1917. '
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D. Mario Ruiz de la. Torre Ta.b<:ndo., ingresado" del
regimiento Infantería. de Granada núm. 34, a.
la. Comandancia de Mallorca.
,. Antonio Potti Trigo, aBcendido, de la. Coman-
dancia de Bilbao, a la de Gerona.
lt José Lerín Ferrer, 3llCCndio.o, de la. Comandan·
cia de Guipúzcoo" a la. de Gerona.
" Ramón Día.z Gueva.rn., ingre.'ll1.do, del regimiC'nto
Infantería. de Za.ro.goza. núm. 12, a la. Coman-
dancia de Mallorca.
lt José Cerviño López, a.'lcendido, de la. COllli\Jl-
<!ancja de Sevilla, a la de Estepona.
" José Xúñez Ferrer, de h Coma.ndancÍa de Má-
lag-..L, a la de Lérida.
N Esteban L6pez Gil, de la Comandancia de Lé-
rida, a la. de :Málaga..
» Jo.-¡quín Porto Galle~o, de la. Comandancia de
Huclva., a la. de Cádiz.
» J o::9-uín Cortés Aguilar, dc la Comandancia. de
Xavarra, a. la de Cáúiz.
» Augllllto Estra<1'l. So.ncrist6bal, de la Comandan-
cia de Huesc,'L, a la de Algecira~.
» Carlos ViUaverde Andrés, de b. Comanda.a<.:ia. de
GerOll<L, a 13. de Bilbao.
» Ramón Sotelo Rodríguez, de la. Corna.ndancia de
Cádiz, a la de SUntander.
» Rodrigo fi...'lmírez Domingo, de la Coma,ndancia.
do &mtaa1der, a· la de -Na.va.rra.
» Angel Fernández Vázquez, de la. Comandancia de
Ceron.a, a. la de Huelva..
Segundos teniente.
D. Tomás Viccnte· Cilleros, 3llcendido, de la Co-
manili"l.ncia. de Snntander, a la. de Guipúzcoo.
" Pedro Espinosa EBpinosa, il8cendido, de la. Ca
ID.'l.nd::1.ncia de Biltao, a la de Santander.
» Eustw!io Santos Bordallo, aBcendido, de la Co-
mand::1.ncia de Zamora., a la de Sevilla.
" Joaquín Viciana Hernández, aBrendido, de la. Co-
IIl..'l.ndancia. de Almería., a. la de NaVaITJ.
» Cristino Dicgo Coria, de la Comand.o.u.cia de Na-
varra, a la do Guipúzcoa..
» Honifa.cio Domíngucz López, de la Comandancia
do Navn.rriL, 11 la de Bílba.o.
» Vivencio dc 1:1. Orden Pll/tTa, de la. Comandancia.
de Snntnnder, a la de NaV'..J.Tr8..
·Madrid 19 do enero de 1~17.-Luque.
DEVOLUCION DE ClJOTA5
Excmo. Sr.: Vi8ta la insta.ncin. que cursó V. E.
a. etlte Ministerio en 16 del mes pr6ximo 'pB8ado,
promovida. por el 801dado de la eéptima. Comaonda.n-
cia. de trO{68 de Intendencia, Torihio González Prie-
to, en solicitud de que le sean devueltas 500 pe-
seta8 de 1aB 1.000 que ingresÓ como primer pla.zo·
para. la reducción del tiempo de servicio en filas,
por Wner concedidos los beneficios del art. 271
de la vigente ley de rcclut=ieuto, eí Rey (que
Dios guarde) se ha, servido disponer que de 1M 1.000
pesetas deposítadas en la De:e¡~adón de Hacienda.
de la provincia de I...cón, ~e devuelvan 500, corres-
pondientes a la carta de ~o núm. 1;;, ~xpediUa. en
28 de enero de 1915, que<bndo satisfecho con laB
500 rcst.'lntcs, el tot.Ll de la, cU'Jta mí! Íla.r <1 ue se-
ñala el art. 2r,s de la. referi<la ley, dcbien'lo perci~
bir la. indicada suma el individuo que efectu<J el
depósito o la. 'persona :Lpodera<1a e:l forma. Ieg-dl.,
según dispOnc el arto 470 del reghmento dictado
para. la ejecución de la ley de redutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Di.os glL'l.rde a V. 1:. mnchcs
años. :Madrid 18 de enero de 1917.
LuQUE
Señor Capitán gcneral de la séptima r,.gi¿'n.
Señores Intendente gCl'lilral militar e Inlc" ..cntor
civil de Guerra y ~Iarina y dcl Protectorado ~n
'lIarruec06.
Excmo. Sr.: lL'll1ándosc justificado que los indi-
viduos que se relacionan a. Contillua.eIÓn, pertene-
cientes a los reemplazos que sc indican, están com-
prendidos en el arto 284 de la vigente lp-y de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) Be ha. servido di~poner
quo se devuelvan a. 10.'1 i!!-teresad?S 1'18 caJltlcla:d~
quo ingresaron paTa. redUCIr el tIempo. de scrVICIO
en filas, se~Ún cartas de pago ex-pcul(las. en las
fechaB con los número!! v por 1'l.S De1~,L<~iOlle~ deHaci~da. que en la citD.da. reladón :!e .exprmlall,
como igualmente la Bumn. que deIJe Her rellltC¡;¡r:u:la.,
la cual percibirá. c~ individuo que hizo el d.c(Jóslto
o la persona. auton:zm:la en forIruL lr~a.}, segun pre-
viene el arto 470 del rc~ltlllient() ·dict.ull) 1UTa la.
ejecuoión de 1'1 dwl,a, ley.
Dc real orden lo dIgo a V. F:. p:l4'a, Sil conoci-
miento y demá.'l efectos. Dio!! guarde a. 'i. E. ¡nuchos
n.ñOll. Madrid 18 de elléro dc 1917. '
LUQult
Señorell Capitanes generales de la primera., cuarta,
sexta y c;ctava regioncll.
Señorea Intendente general milit.'l.r e Interventor'
oivil de Guerra y Marina. y dcl Protectorado en
'Marruecos.
f S1lJIIaPn90 •• ClD n.ao. UIft..DOtI ~••a •• la euta .. pa" Número Delepel6n qlle 4e-
E! caja 4ela 4e Hacl~Dda t,,. ••1:
NOMBRES DE LOS RECLUTA.S l c&11& que expidió relnte-dereclu\& de Paco la carta gradaA.;runtamleDto !>TonDola Ola 1Ie. AfIo de pa«o -Peaetu
- ---
--
--- ---
Gonnlo Aguirre Martos' .. 1916 Madrid ••••.•. Madrid ••••• Madrid, 1..•.. 24 ~nero. 1916
1
135 Madrid .• .. I.~
Antonio Delgado deTorres ,.
y de Quirós........... 1916 Idem .••.•.•. Idem .•.••• Idem ••..•••. 18 feblO 1916/ IjO Idem •••..• 5°0
Miguel Soriano Garda _., 1916 Idem .: ..•. Idcm ....... Aleal!, S •••.• 21 enero. 1916, 141 ldem ..• .. 500
~an Bas Roldós •.••••.•. 19 16 Barcelona .••. Barcelona .•• Barcelona, 62. 11 febro. 1916; 35 BarceJol)a • SOO
uan Canela Grané ..•.•.. 1916 [dt"m •••.••.• Idem .••••.. Idem, 63 ••••. 7 idem . 19 16' • 221 ldem : ••.• 5°C»
mardo Casanovas Cam- I
plns •.•.•••..• .. -. -.. 19 13 Canbrils .••••. Idem ••••••• :\latar6, 64 .••. 14 idem. 19 13 64 [<lem ..•..•• 500
Miguel Casablanca FrIas .. 1913 Moncarla ..•.. Idem •.•..•• Tarrasa, 65 .•. 8 idem. 1913" 45 ldern ..••.• 5~
Rafael Gumbert Puig..... 1913 5abadeII .... IIdem ....... Idem,65 ...•. 12 idem. 19 13 95 Idem .•.• ~ 500
llieardo Fosalba Geix .• '¡IC)IP Capellades .•• Idem ...•.• Villafranca, 67. 14 idem. 19 161 49. ldem .~•.• SOO
Crescenciano Alvarc1: Ló- '912lAvellanosa detBurgos .••.• Burgos, 82 .••• 3° nobre. 1912 67 Burgos.: •• 500pez . •••.••••.....••.. Mudó _.•••.
Guillermo Sánchez RosellóI19141IV¡go .•.••.•• 'IPontevedra. Vigo, 1~ •••.• 9 febro. 19 14 231 Pon levedra' 500
. I
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Excmo. Sr.: Vista la in~t:Lncia promovida por
,Miguel Marrcr Pa.storet, vecino de }'reiY.:LncL «(je.
rona), en solicitud de 'lile sc le dc\'u(~lvan lis ¡jOO
pesetas qu~ in~re.;ú por el tel"t:er pl.a.ZCI <le h cuota
militar, por cr,tcnder no dcbió efectnarlo en viro
tud de Ir) displlcsto en b re.u orde:1 de 22 de sep·
tiembre de I~B (D. O. núm. 212), y tenicndo C:l
cuenta que si bien la. citada. real qrdcn dispensar
ba. el abono del referido plazo a los recluta.~ <k
1912, mientras permanecie.~n pre,t:lndo servicio ea
Africa, al concedérsele licencia ijimitada. dejó el
recurrente de ba.llarse en 138 condiciones referida.3
y por tanto obligado a efectual" el ingreso de la
referida. cantidad, el Rey (q. D. g.) se ha. servido
desestimar la. ·indicada peticIón, por care::er de de-
recho a lo que soliciiB..
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guard¡e a V. E. muchos
añ08. Ma.d(id 18 de en~ro de 1917.
LUQuz
Señor Capitán generaJ de la cnarta región.
Excmo. Sr.: Vista la. instanCia promovida por
D. Emilio Garcíar:Monge Jiménez, médico-cirujallo,
y vecino de Pbsenci.."l. (Cáceres), en SJlicitud de que
se le devuelvan 1:13 250 pesetas importe del segundo
y tercer pb.zos de la CUota militar de su hijo Aure-
lio García.·t.M:onge Sánchez; resultando que el indi-
cado recluta depositó 500 pesetas por el primer plazo
de la. cuota militar, y por habérsele concedido 108
beneficios del árt. 271 de la, ley de reclutamiento,
quedó relevado de pagar los plazos resta.ntes, por
estar abonada Con la. cantidad citada el total de la
cuota del arto 267 a que se hallaba a.cogidq, y
teniendo en cuenta. que este individuo falleci6 el d1a.
15 de agosto de 1915, o sea. dentro de la. época.
en que le correspondía. abonar el segundo plazo,
como dispone el arto 443 del regla.mento dictado
para. la. aplicación de dicha ley, eL Rey (que Dios
guarde) 8e h.aJ servido disponer se devuelvan 125
pesetas, pertenecientes al tercor plazo, de las 500
que ingresó en J¡~ Delegación de Hacienda. de la pro-
vincia de Cáceres, según carta de pago núm, 55,
expedida en 12 de febrero de 1914, que e3 a. lo único
que tiene derecho, se~n el a.rt. 284 de la. referida.
ley, 1aB cuales percibirá. h }>Crllona. que efectuó el
depósito o h que 8(lredite su dQrecho, como dispo-
ne el R.rt. 470 del mencionado reglamento.
De real orden lo digo a V. Jo;, para. llU conoci-
miento y demás efectoB. Dios gua.r~ a. V. E. much~
&iioe. Mo.drid 18 de enero de 1917.
8ei'íor Clfpi~n general de la primera región.
Sei'íorell Intendente gellleral militar e Interventor
civil de GITerra. y Marina: y del ProQlctorado en
Marruec08.
PAS~ A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vistj, la instancia que cursó V.-S,
a. este Ministerio en 16 del mes a.ctu.a.l, promovida.
por el primer teniente del regimieuto Infantería. de
Sicilia. nÚIn. 7, D. IlIiJlbCio Ma.rt.ínez Berna·ndo, en
riplica de que se le conceda ser eliminado de la.
escala de aspirantes a. ingreso en la. Guardia. Civil,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien a.oced.er Ro lo
solicitado, y en su COnsecuencia. disponer quede sin'
.efecto el ingreso del interesado en el mencionado
caerpo, CGnoedido por real orden circulu' de 4 del
aotua.l (D. O. núm. 5). & Mimismo .. voluntad
d~ . s.. ,l(. que el Director general de la. Guaroia
CiVIl ~np a este Ministeri.o al oficial cfue le
OOTreIIpondá lIlgrellBll" en el repetido cuerpo. en sube.~tución del solicitante.
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De real orden 10 digo a. Y.' E. p."l.Ta. su conoci-
miento y demá.'l efe~tos. Dios guarde a Y. E. muchos
ailO~. ~ladrid 19 de enero de 1:}17.
LUQUE
Señor Capitán general de 11. sexta. re¿i.ón.
Sc'iiorcs Director general de la Guardia Civil e In-
terventor civil (le Guerra' y Morino. y del Pro-
tectorado en Marruecos
REDUCClON DEL SERVIClv EN FILAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por
Julián Sa.nturino Aceñero, soldaAo de la séptima
compañía. de la. brigada. de tro}JB.8 de StLnidad Mili-
tar Y acogido a 106 be~eficios del ~: 261 de la
vigente ley de reclutamiento, en sohclt.ud de que
se le autorice po.m. optar por los que otor~ el 268
de la. misma., el Rey (q. D. g.) se ha. serVido des-
estimar dicha. petición, con arreglo a. lo pre~ptuado
en el arto 276 de la mencionada. ley.
De rea.! ~n lo digo a Y. E. para. su conoci-
miento y demás' efectos. Dios guarde'a V. E. much08
añ08. ·Madrid 18 de en~ro de 1911.
Señor Capitán genemI de la. primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serlÍdo
oonceder el retiro para. esta Corte el pnmer te-
niente de Carabineros (E. R.), con destino en In.
Comandancia. de Algeciras, D.José Luqne Pérez,
por haber cumplido la edad JXI"1L obtenerlo el día. 6
del me,. actuar; disponiendo, nJ l>ropio tie~po, que
por fin del mismo mes seJ. duPo de b/).J8' en el
ouerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V.. E. para su conoci·
miento y demé.s efectos. Dios guarde a. V. E. mu.Iloe
MOS. Maarid 19 de enero de 1917.
Sei'lor Director general de Ca:m.binerOll.
Sei'lores PreBidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. y Capitanes genera.l611 de la primera
y segunda regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro pa.rn; ~oza al primer teniente
deCarn.bineros (E. R.), con destino en 1:1. Coma.n-
da.ncia. .de HUellca., D. Aquilino 1tfoI'eno Re9ano, por
haber cumplido la. edad ''{mrB. obtenerlo el día. 4
del mes actual; disponiendo, al propio tiem¡;<>, que
por fin del mismo mes sea. dado de baja en el •
cuerpo a que pertenece.
De rea.! orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento_ y demás efect08. Dios guarde & V. E. muchos
&608. lladrid 19 de enero de 1917.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina y <lI.pitAn general de la quinta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro pom loe ptlntoe que se india
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can en la. sigu¡"mte relación. a. loa individuos de
tropa de Ca.rn.bineros comprcndi,los en la. misma,
que comienza. COn .Juan Atero Ca.pitán y termina.
con Fmnciaco Yi~cnte María, por h:Lbcr clUn'Plid(,
la edad pa.m obtencrlo; di~'poliiendo, al propio tiem-
po, que por fin dcl corriente mcs se1.n dados dc
baja. en las comandancias a. quc perte:,ecen.
De real orden lo digo a Y. E. pa.ro. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aiíoo. Madrid 19 de enero de 1911.
LUQUE
Señor Director geneml de Carabineros.
SeflOrcs Presidente dcl Cónsejo Supremo de Guerm
y Marina y Capitanes g'mera1es de la. 'primcra,
segunda, tercem y séptima regiones.
PuIltoe donde YIUl .. resldl%
.OJOlILE D. LOe lJIIn&II8A.D08 "pl_ CoJll&Dl1lllldN .. q1»~_
Pueblo ProYIDllIa
uan Atero CapiUn. .. .. .......... Carabinero•••.. Sevilla•••••••••.••.••••••••••• Mollina ••..•••• Málaga.
anuel Gómez Notario ..••..••..•• Idem•....•.••• Salamanca .•.••••.••••.••.•••. Fregeneda..•••• Salamanca.
randsco Guerrero Noguera .••.••• Idem •• ....... Murcia .•••..••.••.•.•...•.•• . Guadalupe •.•.. Murcia.
nao Romero Guijarro .•••• o •• o •• o • Idem .......... Málaga.•••••.•.• o •••• o •• o o o ••• 7aherOl.•. o •••• Córdoba.
qlÚlinO Trenado Solia........... Idem .......... C'.ceres..•.••••••••••••.••.••. Salvatierra de .
Santiago •••.• Cácerea.
FrancilK"o Vicente MalÚ.••.•.••.•• Idem .......... Murcia •..••....•........•.•.. cEspeja......... Salamanca.
.
t
F
1
Madrid '9 de enero de 19'7.
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: En vista. del telegrama. dirigido a. este
lMinisterio por el Comandat1te general de Me1illa,
en 31 de julio último, cOn8ultando si 108 individuos
acogidos a la ley de 5 de junio de 1912, que han
oumplido su compromiso, pueden contJaer otro nue-
vo con los beneticios' del arto 4.0 del rea.l decreto
da 10 de julio de 1913 (C. L. núm. 146), conser·
vando su empleo los que lo 'p086lllD., el Rey (que
Dice guarde), de conformidad Con el informe emi·
tido por el Consejo Sup~mo de Guerm y Ma,rina.,
ee ha. servido disponer que lO!! erpre8BÓos indivi·
duce pueden .solicitar otro nuevo compromiso con 108
beneficios del reo.l decreto cita4o, 'conscrvando sus
empleos 108 que lo posean.; pero siempre que dis-
fruten el sueldo mínimo que las disposiciones le-
gáles tengan sefía1ado y que no se encuentren en
alguno de 108 períodos de reenganche de la ley de
15 de julio de 1912 antes ciWla.
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. Sil conoci-
miento y demás efectos. Dios gu.a.rdll a V. B. muchos
añ08. Madrid 18 de enero de 1917.
L"'UQuz
Señor General en Jefe del Ejército dc Españl.lo,.en
Afrioa..
© Ministerio de Defensa
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIHANTES ADESTINOS CIVILES li
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Strtltl.
AltOS DE
l'ONDlCIONlI:8
H,.
NOJIBRX8Procedeacl..:JLAUiI
!
Sargento •• ILicendlldo .•! • Juan Domingo Gil .•.•••••• 43
1:-1-13
4-4-6 lt
Olm IActivoheridO
• ArtUJ'o Bar6n Garda •..••• 38
4-11 o 5 a:a I······(~~:~IOtro .activo heri- • Jos~ Garda Satuet •..•.•.• 38 9-4 4-10 o S a:a
. ••.•• do encam- i'
. paila .•••. ...
Bri~da ... IProcedente
U)
activo .... Siro IMiles Anguiano•..•.. 32 13-7-20 11-2 2 7 U
...
t
~
Sargento.•• Activo .•••.. • Pio G6mez de Sabater ••... 31 '-4-
16 4-8 11 JI 51 11
Cabo••••.• • • Juan Bastida Tudela •.••.•. 36 3
t
Otro ....... t • Juan Mel6n P~rel ..•••.•. .~9 3-9- 13 •
Soldado .•. • • uan Catalán Marln••.•.•.. 41 5-4-
11 •
~ento .. Licenciado .. t Mariano Ortega de la Fuente 39 6 5-3-
11
Cabo ••... Benem~rito Ide la Patria • Eladio Martln G6mel .•..•. 64 6-3- 17 •
Soldado"'f • •
Jos6 Ruil RernAndez .••.•. 31 4-11-12 •
Sarg t Lic.o para la~ t ruan Hernández Paniagua . 38 2-1-13 t ~en o . • reserva •..
Otro ••••.• Licenciado .. t Juan del R[o Valverde .•..• 40 6 5
P
Olro ••.•.• Idem ...•.. UlUmo Barlolom6 Moreu Costa .••. 6 '-6-1 JlUi'u. 43Olm..•.• Idem para la Ireserva ••. t Antonio Péres Rodrlguel .• 32 2-11'26 •
Otro••••.• /Licenciado ..
...
~
•
Prisco Perea Malaguilla •.•• 50 6 2-1002
1.00S IDesi~rto.
1.2S0
1.500
~&u
RunDO
1.000
S5°
550
100
900
ISO
US
500
400
ISO
750
•
C)OO
ca.. de 44111Ü1lO
JlIIlIReI10
dequo
depeudeD
o reaióll.UlIar
OD ,ue ra4JctaD
DEPENDI~CIA O BERVICIO
RELACION nominal de los sargentos ea Ildivo y Iicendados ele todas clases que l1an sido sillnificados para los destinos que se expreMII. ~
ha.ber resultado con mayores méritos entre lOs coac:urSllltes. con ~eglo a la ley de 10 dé iulio.de 188&, regtamento de 10 de oc:tubre del
mismo año para su .pUcaclón y delÚl diIpOaidones complementaria. •
I I I I --,-----,,--oo-'---------:ru-------·::"'.---
...-
IiiIilH.o~
:~a
... =
.,'"¡ _i 1~ ----------11--
1
Direccióo general de ~orreos.-Ciu-tM.• de la G~{ o teS
1 dad Real. - De Pledrabuena a bemacicSn •• {2. pea n •••••••
Arroba............. ...•..••.. .
2IIdem.-Oreose.- De Ribadllbia al 'd
. . Idem....... 1.01' 1 em........Bearls •..••..•...••.... ...•.••3IJe~~~~a.~~.?~r~~.:~~:i.c~.s.~~.~~~.a: Id. Fomento.lOficial S .
51Idem id. de Murcia lIdem lIdem 1 I·Soo
411dero id. de Ciudad Real lldem IIdem •••....•.••1 1·500
•
"'- J •• 1 d C . deIId.deInstruc-~o"'....,_' d la (6!l:oDcu~ a pencla e omerclo 'ción PI1blica lIU&.l e secre -
OVledo .•.••••.. .••• · ••..•..•.1JBellasArtes ria•.••••••.•••
7 Dirección general de Correos.-AI- Id. de la Go- 1 01' peatÓn
bacele.-De Robledo a Masegoso. bernacieSn. . ••.•.•
8 Idem. ••• ...•••...•.•..•.•...••. Idem....... 2.· idem •••...•.•
9 Idem.-Idem.-Peilascosa ..•••.•.. Idem .••••.• Cartero ..••.•.•.
10 Idem.-Avila.-De Flores de Arriba
a Salvadios ••..••...••..••.•.• Idem ..•.•.• Peatón •.•.••.••
1I1dem.-Idem.-Flores de Arriba •.. Idem Cartero .
2I1dem.-Idem.-De Flores de Arriba
a Cebolla .....•.••••....•••.•• ·lldem •.•. " .IPeatón. .••.•••••.
311dem.-nadajoz.-De Malcocinado alIdem ..••••. Idem •••..••.•••.
Azuaga ....•••...•.......•.... ~ •
4 Idem.-Idem.-De Mirandilla a M~-
rida •...•.•..•.•.........•...••. Idem .•••.• 'IIdem •.•••••••.•
slrdem.-Baleares.-Capdellá .••.••.. Idem ..••••. Cartero .••••.•••
6 ldem.-Cáceres.-Plasencia ...•.•. Idem •.••.•• Ordel)allSll de 2.-.
71Idem.-Ciudad Real.-DeSanta Cruz
de Mudela a Castellar de Santiagollde!ll ••••••• IPeatcSo.••.•••••••
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o c) reatOu m.I1Mu ·.oSa. -p en que racI1Cl&D ~A' :1= .-.• lea ~.. Senlllt ..,1. la. ... 111I: -f. . ..
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18 Dirección General de Correos.-Ciu- M.· de l. Go-- Ca.rtet'o .••••.••. 365 Sargento ., Lic.
o p.ra l. Rafael Cantero Gareta .•••. 3S 4-0-23 •dad Real.-Veredaa ............. bemaclón ••
)
raserv••••
19 Idem.-Idem.-Caracuel •.••.•••.• Idem•••••••. Idem •••••••••.•• 500 Otro .•.••. Licenciado •. • BIas Castillejo GÓmes. ••• • 42 6 1-6-920 Idem.-Isfem.-De Miguelturra a la
estaci6n .•••.•........•••.•.••. Idem ••. •••• PeatÓD•••••..••• 250 Cabo .••••• • • Pedro Serrano Teno ..••..• 42 3-5-7 •
JI Idem.-Cuenca.-Narboneta ...•..• Idem .•••••• Cartero ......... 250 Otro .••••• ) • Claudio Camacho Torres •• 41 3-1-14 )
u Idem.-Idem.-Mira ••.•••••.•• Idem ••••••• Idem •••••••••• 100 Otro ••••.• Benem~rito
dela Patria • Antonio Hurriaga Sava •••• 61 3-4-39 •
23 Idem.-Gérona.-San Marlln de Vi-
lIalolaa ...•.••••........ : .•.••• Idem •.••.•• Idem ••••.•••••• 365 Otro .•.••• ) • Jos~ F'ernándeJ P~res••.••• 45 5- 1- 21
)
24 Idem.- uesca.-De Martes a Ruesta. ldem •••.•.• Pe.t6n •••••••••• 700 Otro .••••• ) • Antonio MarUnesDomlngueJ 33 9-2- 26 •
2S Idem.-Madrid.-De Torrelaguna a 6Uceda ••••.•••••••••.••••..•.•• Idem •••.••• Idem •••••••••••• 700 Sargento •• Licenciado •. • R.m6n Garela Piedra •••••. 52 3-S
26 Idem.-Orenae.-MeI6n, ..•.•••••• Idem •.••••• Cartero .••••...• 100 Cabo ...... ) • Antonio Merii'lo Sánchel ••. 45 4-1-18 •
27 Idem.-Idem.-Quines •••.•..•••.• ldem ••••••• Idém ••••••••.•• 100 Soldado ..• • • Delffn Soto Salgado ••••.• 32 3-2-13 •28 ldem.-Idem.-Ventosel••.•..•••• ldem ••..••• Idem •.••••••••• 200 Cabo •.•••• • ) Antonio Vázquez Vázquez .. 42 5- 1- 1 •
29 Idem.-Idem.-Regodeigón. • • ••. Idem ••••••• Idem............. 100 Sargecto .• Licenciado •• • Manuel Fernández Loeda •. 43 6 I-Io-I~
30 Idem.-Idem.-Beade •••...••••••• ldem ••••••• ldem •••••••••.. 150 Otro .••••• ldem ••••••. • Antonio Deibe Susavila ..•. 50 6 3-7- 11
31 Idem.-ld~m.-Regad8s •••..•••••. ldem ••••••• ldem •••••••.••• ISO Cabo •••••• • Alfonso Rodrfguel Alonso 47 ~-1t-3 •
32 Idem.-Idem.-Vieite ••.•.•.•.••• ldem ••••.•• Idem •••.••.•••• 100 Sargento •. Licenciado.. • Serann Losada VáJquez ••.• 46 6 4-4-8
33 Idem.-ldem.-AlI~s •...••.••••..• ldem ••••••• ldem•.•••.•••.•• 365 ADUI.do y se ,publica de nuevo como de l. provincia de
Oviedo en l. de enero.
34 Idem,-ldem.-BeariJ •••.••••.•••. Idem ••••••• Idem•••.•••••••• 150 Sold.do... • • Feliciano Velasco Asenjo •. 5S 9-4- 12 •
35 Idem. - Salamanca. - Campillo de
Salvatierra .••.•...•.....•••.•.. ldem .•.•••• Idem••.••••••••• 250 Cabo •••• ) • FranciscoBenltezHerdndel S4 1-11 •
36 Idem:-ldem.-VilIar de Gallinazo .• Idem .•••••• Idem .••••••••.•• 365 Sargento .• Licenciado •• • Jos~ GonJález Criado. . •• • 44 6 3-4-8
37 Idem.-Idem.-Barbadillo .•••••••• Idem •••••.• Idem•••.•••••••• ]65 Cabo ••.•• • • Gerardo Romo Campos••.. 52 3-10-10
..
38 ldem.-Idem.-Sancti-Spiritus •.•.• ldem •..•••. IdetD•••••••••••• 200 Otro ••.••• • ) Ios~ PedrIZa Fonseca •..•.• 40
:1-11-1 )
39 Idem.-SevUla.-Aguadulce ••.•••• Idem •••..•• Idem.•••••••••••• 400 &rgento •• Licenciado •• • IJos6 Villegas González •••.. 33 6 3-8-5
40 Idem.-Toledo.-De Montearagón.
CaJalegal ••.•••••••.•.•••••••• Ide¡r ••••.• PeatcSD •••••••••• :aSO Cabo .••••. • • Celestino Garela SincbeJ •• 46 :1-10-13 )
41 Idem.-Seccldn de TeI6raf08.-ES-
taci6n de Porreras.- a1ma.-Ba-
Florencia Dolado Ortega ••• 6leares ••••••.••.•••.•.•••••••• Idem........ OrdeDaD18 de 2.-. 750 Sargento.•• Licenciado •. I • 43 2-3-9
42 Ayuntamiento del Real Sitio de Santc G a JAdmia.:.~or l~ 999 Desierto.. Ildefonso.-Segoy¡a............. • .1. re¡.. ceca r e
consumos ••.•• UUlmo\EuloKio Gil Hernández •.••43\ldem de San Martln de Trevejo'-(Id IAlgu.cil portero Yf 57 13'9-22 •
1 Cáceres.. • • . . • . • • • . • • • •• . • •• •• em. . . • • •• • pregonero. .• . 100 Cabo ••••. • lugar.
« Idem de Cai'lavate.-Cuenca . • • . • •• Idem ••••••. Guarda municipal
de campo ..... 365 Desierto. Manuel Femández Broncano 2-6- 1545 Idem de Talaván.-Cáceres ....•... Idem •••.•• Idem id. de montes 340 Cabo .•..•• • • 38 •
46 ldem de Bruatortas.-Ciudad Real'. Idem ••••••• A1pacil Y YOI pd- Eugenio Ruiz Prieto ••••.•• 46blic;a. •• •• • ••. 400 Otro •••••• • • 1-10015 •
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, Ayuntamiento de ~rla de TajG.-k. G. l •• reg.JG~ardamunicipal 400 Desierto.CuODca•••••••• ,. •••••••.••••••. Jurado ........
1 Idem de Alamillo.-Qudad Real ••. Idem. •.•.• A1padl Y prqo-
Soldado ••. Jos~ Antonio SincheJ. . •• • 33 2-11-21:.DUO •••••••••• 460 • •~ Ideal de Ubeda.-]a6n.-Cementerlo
Fernando Torres Castellano!de San Gin6s ...••••.•••..••.••. Idem2.a id .. Con.erje ••••.••• 600 Cabo••. 1" • • 41 2-3-204 •
) Jl1:I6do de l.· in'.tanela e instruc-
eSo de Martos -]a~n ........... Idem .•••••• A1euaci1•••••.•.• 540 Sargento... Uce:J.ciado •• • Gabino Nl1lies Ddgado .•.. 35 6 4-0-4
I Ayuntamiento de Sev1lla..•.•.••••• Idem ••.••.• Guardia municipal 2.805 .... · Otro•••••• Lico para la
reserva ... • BAlbioo Lamo Atencla .•.• 30 8-5-27 •
I J&dO de 1.a in.tancla e Instrucción Ie AJorl.-MilIcf: •.•••.• t·••••• Idem ••.•.•• Alguacil ......... 480 Cabo••.•.. • • Juan L6pea Torres ••.•••.• 57 4-2- 17 •
I ldeQl de .I.aidem e Gaucfn.-Idem Idem .•••••• Idem ........... 480 Soldado •.• • • Antonio Soler Agilero •.... 60 9-9- 18 a II Idem de 1.a idem de Prle¡o.-Cór- Idem •.••••• Idem••••.••••.•• 480 Sargento •. Lic- para la JUln Ponce Romero ••..•.• Idaba ••••••••••••• , ••••••• : •••• reserva ••. ) 38 2-5-26 •¡ Idem de I.a ldem de San Fernando.-ad1J~,•••••• , ••......•... l" Idem .••.••• Idem •.•.•••••.• 540 Otro .•.•• Ucenclado •• • Ricardo Barrero Herrera ... 39 8-6-9 5-2
i Ayuntamiento de Vlllafrancadel Cid. I
- ealtellÓTl •••••••••• , •••••• ; •• Idem 3.· id . Sereno..••••.•. 273•751r Idem de Villarreal.-Idem .•••..••• Idem ••.••.. Fiel del respardo Desiertos.
de consumos •• 825
I Idem de VInebre.-Tarra¡ona .•... Idem 4.· id • A1CUacilycuidlDte
del matadero y
Ram6n Pradell Jord' .....•reloj pdblico... 275 Cabo .••.• • • 63 3-1- 17 •
1 Ide=. de Urrea de ]aI6n.-Zara¡oJa.
{Guardia municipal Timoteo Rebollo Tabales ..Idem 5.a id. de campo ••••. 547.50 Soldado •.. • a 33 1-10-5 a
Idem ••••••.•••• 547.50 Desierto.
• Idem de Maella.-Idem .••••.•.••• Idem .•.•••. AIgUolcil l.- recau-
dador de arb-
triosmuDicipales 6]8 Soldado. . • J • Carlos Robres Barber'n .•• 46 2-7- 15 a
Idem de Gurrea de Gille¡o.·Huesca. Idem •••••.• Alguacil......... 150 Desierto.
1 Idem de Laredo.-8&lltander •••.•• Idem b.a id •. Portero del Ayun-
Anlceto Nareso Collado •.•. 6tamietlto •••.•• 2.32 tiuI... Sargento .. Licenciado .. • 50 4-3-2r......d. <0.- Serrio Roudilla 1~lesi35 ... 6
. sumos.. •••.• 2,2$ idem. Otro•....• Idem ....•.. • 42 2-10-22
t Idem ••••.••••. "'" l ••••• , •••••• , Idem ........ Idem•••••••.•••• 2,25 idem. Soldado... ~. J I,.úaro A~u.Un Sa as Huas. 44 6-0-6 •
ldem .•.•.•••••• 2.25 idem. Otro.... . • • • Emilio L pel VilIalba .••.. 32 2-2-22 • IIdem••••••••.•.• 2,2S idem. Otro...... J • Fructuoso Alcalde Sanl •.•• 32 1-1-25 a¡ Idem••••••••••••.••••••••.•..••• Idem •.••••. refe de la guardia Rogelio Juanes Vald~s .•.•. 10-3-28municipal .•••. 2.73 idem. Sargento •• Licenciado •• • 34 4- 10- 2 I
t Id Id )Guard.iamllDicipal 2,25 idem. Cabo..... . • • Justo Soto Luacea .•.•••..• 36 2-2-18 • Iem••••••••••.••.•••••••••.• ,. em ••.•••. Ide ·d Soldad • • Mieael P~rel Prado •.••.•.• 51 4-0 - 1 •m•••••••••••• 2,2Slem. o .••
Ide Ide ¡SerenO.......... 2Wem. "IOeaiertm•••••. .•• , .•• ' ••••. •....•• ,, m~ •••••• Idem ·d 08.
o ••••••••••• 21 em ••
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Pedro T~ea Mayoral •..••.
Eleuterio Garcla Lama .••..
Pedro Lópea StncbeJ •••. ,.
Joa~ Cao GoDailea ..•.•••
Pedro Acerecllo Rete •.••••
•
•
•
•
»
•
•
Procedenet,CLA.8B8
Desiertos.
Anulado por estar leJ>ido en propiedad.
Sargento •. ¡Licenciado••
Otro•••••. lIdem .••.•••
600
7S0
600
......
IUUJlO
Clued........
K1D1Merlo
d. que
dependen
o rellón_Wtar
en que ndiClllD
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. 1 )'Guardia de polidal . I lBenem~rlto( 1M' Olall M fl67 IAyuntamlento de Laredo.•Santander C. G. 6.e rq. urbana •••••••• (2 diaria•• Cabo .•. "'1 de laPatrla) • anano a a ero .••••
Idem •.•••....•• \2 idem ••• Se &Dula por estar servido en propiedad. .
Impleado para l~limpieaa del la-
68lIdem ~ •... lIdem ~ ~::~t:=- 2 idem ¡'
motor para ele-
vaci60 de agua.
69IIdem , ••••••...•.•• lldem •.•.•. ,rCa bo conductor
del curo de lim- Desiertos.
pieaa 2040 idem.\
• •AuxilW de la lim-
pieaa , •• " •• ,. 2.2S idem,70 ¡Idem. •.•. , Idem ••••.• ·lld 'd
em•••••••••••• '.251 elD.
, Idem _ 2.2S idem.
71 uapdo de r.a Inatancia e inltruccl6n I
de Potes.-Santander Idem '. Alguacil.. 480 Sargento.. Ucenciado ••
7' Idem de r.a Id. e Id. de Burgol ldem Idem 600 Otro .lIdem .
73 Audiencia provincial de San Sebl'S-
tUn.-GulpóICOI ••.••••••..• •• Idem ••.••.• 11010 de estrados.
74 ua¡ado de r.a Inatanela e Instrucción
de Le6n ' •.•...•••. Idem 7.e id.; AIguacil .
75 Idem de .•,' Id. e Id. del distrito de
la Plaaa.-Valladolld •.••.•....•• Idem •••.•. Idea, ••• ,. , •••
A ta I t d n. V l tGuardia mwücipal76 yun m en o e D&rco de a deo- Id 8 • id d'mI 0--.... em - • . lurno ••••••• , SOO
.- ..'"'-U~.................. Ide SOOID ••.•••••••••
'17 ]us¡ado municipal de AvlóD.-Idem· Idem ••••••. AJpacil •••• _.... »
78 ldem de Carballedo de Avia.-Idem ldem ••• , •.• Idem •••••••• ,.. »
79 Idem ele C..trelo de Mit'!o.-Idem .• Idem. • •.•• Iclem •••.•• , _. • . •
80 Idem de MekSa.-OreDle • • . • • • •• . Idem .• _. ' -. Idem •• ,........ » l'Cabo••••••
11 lUDta de arbitrio. de Melilla •••••••. Com.a gral.
~ . Melilla.•••• Barrendero...... 825.25 Soldado .• -, • l.__franclsco S!nchea AranAna
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NOTA. Laa reclamaciones por error en la clasificación penonal, deberin teaerentrada en este Ministerio antes del dta 6 de febrero próximo.
Madrid 17 de enero de r9r7.-El Subsecretario, Gq"saJq CafTaja/.
-~
-
172 20 de enero' de lj,17 D. O. JlWn. 16
RBLACIOff DOJll1Da.l de loa Úldhiduoa OGTu 1D.atUlc1u hall q1lAldado tuera de coacnrao por loa 1IlOÜTO.
qu....xpre.u. .
MOTIV08
Por no justificar su situaci6n con respecto a los 111timos d;"
tinos, q ue .s~ lel adj udicaron por este Ministerio.
Cabo ..
Otro ..
Soldado••••••
Cabo ••.•••.•••
S.ldado •••••
Cabo ..•••••..
Otro•..•.•••.
Otro •••••••••
Soldado••••••
Otro .
Otro .
Otro .
Sargento ••••
Sargento.. • . .• Miguel Quidooes Olmo •. , ••••.•••••.••••••
Cabo ••••••••• Florencia Carazo Baranda••••..••.••••••.••
Otro .••.•.. " Alejandro Bielsa ·Ramos.••••..••.••.•..••••
Otro••.••...• Vidal Ib~ez González ...•.•••••••.••••• ,.•
Soldado.. . • .• Florentioo Vioacua Moliner••••••..••••....
Otro., .•••••• Gaspar Lascurain Larraiiaga .•.•.•...•••••.
Otro•••.••. " Marcos Hurtado Cendon. • . • • • •. .•••. • ...
Otro •..•.•. " Manuel Puga Raíces .•.••..••••...••..••••. Por venir (uera de conducto de la autoridad militar J sin
Otro .•..•..• Juan Povedano Rodríguez................. . documentar en la forma prevenida,
Otro ••••..••. Justo Mazo Cen-el •••.. " •.•••.• ' .•••••.•. .
Otro .••••••.• V~centeEscribano UHaque ••.••..•••.••.•.
Otro .•••••• " Ramón Forga Raso .••••••• . ..••••..•••••
Otro••••••••. Teodoro Garcla Ruiz •••••••••.•••••• , •••••
Otro. • • • • • • •• Marcelo Jim~aez Quijano • • • •• • •••••.•.•••
Otro ••••••• " Miguel Secades Hernández••••••..••.• : ••••
Otro. . • . • • . •• Juan Sánchez Maroto. . • •• •••.••••.•••.••• I
Sargento.. • • .. ~anuel López Rodríguez.. • •• •••..••••. •¿Por no acompai'lar certificado de carencia de antecedentes
Cabo. • • • . . . .. Mateo Linares Ortega, •..••••••••••••••••• ~ penales.
Sargento. . • .• Sergío Serrano Martln, .•••••••••••••.•••••
Otro •.••... ,. José Corbalán Oll~ , .••••.•••• , •••.•..•..•
Otro ...• , •••. León López Fernández'••..••.••.•••.••••••
Otro. • . • . . • •. Delliderio García Blanco •••••••••••....•••.
Cabo. . • . . . • •• Sin(oóano Moral Pascual •••••.•.• , •.••••.
Otro Germán Tobar Sainz•••••••••.•••.••••.•••
Otro ..•.•.•. '1 Jos~ Martín S!nchez .
Vtro •••.••••. loilo García Novillo .
Otro•••••.• ·.1 Jos~ Vizcaya Morcillo .••••••••••.•.•••• ' ••
Soldado .•.• ,. Juan Mui'ioz Hernández .
Otro •. , • • • • •. Antonio Gómez Sarriá '" ••.••••..••••••••
Otro. • • • • • • •. Jacinto B1bquez Hernández ... , •••••••.••••
Otro. , . . . • • •. Alvaro Martin Morales ••••.•••••.•.•••••••
Otro. • • • • • • •• Gerardo Horga Horga .••••••••••..•••.••••
Cabo. • • • • • • .• Cecilio Almaraz Baile •.•••••••.•••••••••••. ~por no estar anUIlClaaos en el preleote concurso los destI-
Otro. . • . . • • •. Esteban Carreras Davó •••.•••••.••••.•• , • • DOS que solicItan. .
Soldado. • • • •. Francisco Cerro RodrlgueJ: ••.•••••••••••••
Otro ••••••••• Pedro Fraile GOllzilel ••••.••••••.••••.•••• ¡Por exceder de 101 ..o ailos de edad.
Otro. • • • . • • •• lIdefonso Prieto Orte¡a •.•••••••.•.••••••• Por Id. de 101 6~ Id. de Id.
Otro. • • • • • • .. Oar(o Poula Nogueiras. •• •••••••••••••••• . •
Otro••••••••. Ju.lo Martín ~nchel••.•.••• ~ ••••••••••••• Por 110 acompailar copias de IUIlIcencial absolutas en Pipe)
Otro. • • • • • • •• lldefons., Gomárlz Queaeda. • • • • • • . • • • • . • • • de la clale II.a y 12,-. '
Otro••••••••• Antonio Ramtres AlmazAn •.•••••.••••••••• Por 110 Id. Id. en papel de la clale 12.-
Otro ••••••• " Ant~nlo Bordallo Rengel ••• '••••• : ••••••••• Por ler retirados con baber pallvo.
Otro••..•.••• 8111110 MOlquera Rodrlguel •••.••.••••••••
Cabo.. • • • • • •• Lucal MarUnel Albacete ••••••••••••.••••• Por DO remitir copla de su licencia absoluta en papel de la
, cla.e I 1.-, aut'lrlzada por comisario de guerra ó alcalde.
Angel F'ern4ndes Eat~vel•••••••••.•••••••• Por DO ler inutJIlndo en ClmpaiIA ni de IUI resutt...
Rafael Marto. Lun,a .••••.•••• , •••.••.•••••
Cello AvUIl Garcfa .
Am.dor Sobrino S4nchea •••••••••••••••••. Por no ser licenciados ablolutol.
Luis Charle Vicente...... •• .•. ••••••• .••• • .
Miguel Barceló Planens .
Vldal Alvaru Rincón •••.••••••••.•.••••••
Jos~ Bote Martín. • . •• • •••••••••.•••••••• ¡por encontrarse pendiente de credencial.
Enrique Garda Arroyo .•••••••.•.•••••.••• Por estar inhabilitado para obtener destinos con arreglo a
la ley.
Luis AlvareJ: Duque .•.• : ••••••.••••.•••.••• (. •
Saturnino Femálldes Rodrigues •••••.••••.• Por haber sido .nulados los destinos que solicitaban.
Hermógenes Cabero Prieto .•••••••••• : ••••
Vicente Tormo Vives .••.••••••.•••••••••• Por no acompsAar certiij.cado de aptit~d con nota de cbue-
• no•.
Sargento•••. Eladio Rodrlgu~ Iglesias •••••••••••••.•••. Por no acompaiiar id. de Id. con nota de .muy bueno~,
Cabo • . • . • • .• Doroteo Ricardo Sinchez Alba .•.••• , •••.• , Por no estar autoriJ:ada con el sello de la Alcaldfa la nota
con que justifica su situación•
. Soldado E:lrique Vaquemo l\Iarlfn , Por no estar reintegradas con p6lizas de 11.- y IZ,- clue los
segundos pliegos de las copias de su licencia.
Sargento .••. J~ Buendia Osuna. .•••••• ••• : •••••.•.• , Por encontrarse pendiente de toma de posesión de ua d~.
tino.
NOTu.-I. - Todos los indiTiduos que tengan derecho a solicitar destino. de la Administración del Estado con arre-
glo a la ley, eon las vacantes que en lo sucesivo sean publicadas, podrán reproducir sus instancias corrigiendo los defect~
que se expresan en la anterior relación.2.' No ~ran en la relación de propuesta ni en la de Cuera de cOlleuno. los que, a pesar de tener derec:1lo a los da-
&iDos qne s.licitan, no los han alanudo por haber sido adjudicados a otros que reuntan mb condiciones.
• Mad.ri~ 17 de enero de 1917.':"'El Subsecretario, Gott••1D Ca,."ajtl/.
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,
Sargento.•...•••... Antonio López AvalOl. Sargento.•.•.•...• Abelardo Rozas Ameurri.
Otro ............. Perfecto Dueñas Campos. Cabo .••••.••••.•• Eduardo López Contreras.
Otro ............. Domingo Egea Bermúdez.
~ Relación nom.ia8.\ de ,loe lDdlviduM que han sido claaUlcado8 en UIJrD(O LOGAR en el concurtlO. por no
, "ber eJercid••1 ultimo d....u. pera .1 que ....rou propu..... por .... _ ........
Madrid 17 de enero de 1911.-&1 Subsecretario, GlHlulo CanJajal.
Sllete 4e'aIlMo161l.
Jo. MtJTl4 'Fflusd~
•••
-
Señor Director de la. Academia de Artillería.
Excmcs. Señores Capitanes generales de la primera
y sexta. regiones.
PamI cubrir diez y seis w.e&ntlefl de lJ8J'g'entot'l,
que existen 4m el Instituto, concedo dicho empleo
a. 108 ca.boe que se expreen.n en la. siguiente rela.-
ción, que comienza. con Cristóbal Martfnez Mentiel
y termina. con Luci8llo DorBodo Ga.rcí&, 108 cuales
eetá.n decla.m.d08 a.ptos 'IJIU1L el aacenso y son los
m6a &'Iltiguos, debiendo disfrutq le. efectividad que
a. C8dd. uno ea Mign&..
Loe coroneles 8ubinllpectores de 108 terci08 y pri-
meros jalee de comandancÍ8.8 exentas, di8pondrán
el alta. y ba.ja. r68pectiva. en la. próxima revista.
de comisario del mee de febrero, en 108 destinos
que también 8e expresa,n. .
Dios guarde a. V. So muchos años. Madrid 18 de
enero de 1917.
DlrtCCllD Illeral de 1I 61ard11 CIvIl
.&.80ENI50t5
El Dlrecb General,
Antonio TovIV
•••
ClIVJI _1 Ü bem J IIarIIII
PlIINSION.1C8
Excmo. ar.: Eete OOlllejo Supremo, en ,.irtud de
1luI facultades que ~ confiere la. ley de 13 da enero
de 1904, ha. examioado el expediente llromovido por
D.aMercedes Oorrea. MayoraJ. de estado viuda., .,.
huérfaDa. del teni.ente coronel ~uado, cOm8lndante
de IIJfanteria~ retirado, D. Feniu:tdo Correa. Calderón.
en 80licitud de coparticipación en la. pensión que
di8fruta. 8U hen:na.na. D.. Elisa, Y en 8 del corriente
mes ha. acordado desestimar la. inata.ncia. de la. re-
currente, puesto que según el 'Párra.fo 2.° del B¡rtículo
61 del proyecto de ley de 20 ae mayo de 1862 es in-
dispenaable, paza poder otorgaz' Ia.8 pensione8 & la8
hijas cal!I8da8 en 1'lda de tlUS pedres, que al enviudar
se baIle YaCa.Ilte el beneficio. .
Lo que por orden del Excmo. Señor Preeiden~
manifieato a V. E. para BU conocimiento y efectos.
Dios gllal'de a V. E. muchos saos. Madrid 17 de
Cnero de 1917.
Por el Oenenlleclntarlo.
5,,./111 d, SottD
Excmo. 8efior GeDBl81 Gobernador militar de Bar-
celona..
Di ,.¡Ita. de 1& inlltanoi:o. promoyida por el alum·
no <fe el& Academia D. Ignacio Ouartero Lorre& y
del certificado fa.culta.ti1'O que aoompsJi&, de orden
del 'Excmo.. Selior Min,ístro de la. Guerra. se le con-
cede un mM de licencia. por enfermo 'PW'& San Sebaa-
tián; debiendo contá.r8ele a. ~tir del dla. 8 del
a¡ctuaJ.
DiQll~ 8. V. S. muohos a.iioe. Madrid 18 die
enero de 1917.
mJefe 4e1a 8Nel61l,
I (1M M.t. lfIgd.
Bei'1or Director de la Academia. de Artillería.
Exotn08. Befiores Capitane8 general.ee de la. primera
y eexta. regiones e Ilmo. Señor InteI'Yeotor oivil
die Guerra. y Marina. y del Protectórado en Ma.-.
rru:eeo••
1IaItI de 1IStrICdR, lI:IIDIaII
, ClIDIS GIa'SIS
LIOENOIAS
D1 'Vista. de la. instancia promovida por el 86-
gundo beniente alumno de eaa. Academia. D. Luía
Porrua. y Arroyo y del certificado facultativo que
acdmpBila, de orden del Excmo.. Señor Mini8tro de
la 'Guerra. se le concede un mes de licenCIa ~r
enfermo~ Sa.ntander; debiendo oontársele a. ¡artir
del día ~ del a.ctuaJ.
'Dio8 guarde & V. S. much08 ados. Ma.d.rid 18 de
enero da 1917.
OBIOIICIDMEII
• JI "'-.eMita 1 BecdaI8 ......'rule
1 ......~.~
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Bl'ECTIVIDAD
Colllu4ane1u
11======;;==:11 a qae 1004eeCl.Da401
Di. Ilee A.lío
-------1-----------------11--- -- --11-------1----
INFANTERIA
1 (ebro.
1 ídem.
1 ídem.
I idem.
1 febro
J ídem.
1 idem.
1 idem.
J idem.
J idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem.
1 idem •
1 idem.
CABALLERIA
Golfo de Guinea '" Gabino Asenio Hernández••.••••••..•••..••••.
Caboa 1<4. 0 Tercio. Antooio Martines Ga~n •..• o••..•...•••••.•.
Burgos......... Ji:an Pereda Martlnez ••.••••• o•••••. o•..•••...
Cádiz o. • • . • . . . . . .. Luciano Dorado GarcfOl. .••..••••••••••••••••••
Ja61 .•••.••.•.•••• Cristóbal MarHoez Montiel •• o •••••••••••••••••
Idem.... • .•.••.• Francisco Granado Mndoz ••.••• " •••••....•.••
Pontevedra •..•... Laureano Alvarez Silva •.•.••.••••••.•••••.••.
Idem ••.•••••••. o, Nemesio Sarmiento López . o•.•. o.•.•••• o.••.•.
Badajoz ..••••••. o. Ricardo Domfnguez PachÓD •..•..•..••••.••.• o
Barcelona •••.•.•.• Alejandro Sánchez Botrán ••••••.•••...•.• o••.•
Navarra•••••••.•.• Ambrosio Hernáodez Muí'loz .•••.••••.•••••...•
Idem .•.•••••••••• D. Eloy Ullastre1 Poncio.': ••••. o••••....••..•.
Alava oo••..•. o••• Eauardo VallejQ Caballero ••••. o.•.•.••.•••••.
Toledo.. • .•..•. Cándido Teujiilo Alda..ero. o" .•.••••••..••..•
Guadalajara .•.•••• Domingo Sam Rodrigo •..•. : .••••.•••••••••••
Teruel ••.•••.•.•• Francisco Vicente Catal! .
1917 Alicante FouollO.
1917 Cádíz ldem.
1917 Pontevedra ldem.
1917 Orense •••.•••• o" Idemo
1917 Murcía Idem.
1917 Gerona........... ldem.
1917 Tarragonao ••..••.• Idem.
1917 Idem : ldem.
1917IVizcaya .••.••••.•. Idem.
1917 Alicante . o•.••.•. Idem.
1917 ¡Guadalajara .••.• o. Idem.
1917 Segovia••..••••••• ldem.
1917 ,01fO de Guinea ••. Forzoso.
1917 arragona... • • • .• Idern.
191? Ovíedo. o.•.. o•..• Idem.
1917 evilla .•.•.•..••. Idem.
-----~--------------------..;;..
Madrid 18de enero de 1917.-El:Dírector general, TorJlsr.
Para. cubrir las vacantes de cabos que existen
en el Instituto, con a.rreglo a. las propuestM formu-
la.da.s por 106 coronelils subinspectores de loe tercios,
ordenará.n éstos y los primeros jefes de las coma.adan-
cia.s exentml el alta. y baja. respectiva. en la. revista
de comisario del mes de febrero, de los guardias
aacendidOll a; dicho empleo, que S8 expresan en la.
siguiente relación y que comienza. con Ooias A1ejeco
J.<'onseca. y termina, Con José Se.nz Guijarro.
Dios guarde a. V. S. muchos años. Madrid 18 de
enero de 1917.
El DIrector Gelleral.
.AntO/ÚQ Tov4l'
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ComandllDcJu
.OUIlE8 eo.lID4uclu Co_,toen <lDe o&uan baja en 'tu eallaaD alta deld.u..
oomopud1u Ola Mee .üo eo.oeabOe
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•INFANTERIA
,
León •••.•••..•••••.• ODiaS AlejaDO Fonseca .••.••.•..••••• 1 febro. 1917 León •••••••••••••.•• Forzoso.
Pontevedra.••••.••••. Manuel Martul González ..••.•••.••••. 1 ídem. 1~17 Este .......................... ~ .... Idem.
Zaragoza ..••••.••.••. Magín L!zaro Aguírre ................ 1 ídem 19 1 7 dem ................................ Idem.
Barcelona•••••.•••••. Constantino Rodriguez Mígueles •••.•. 1 ídem. 1~17 Barcelona••••.•••.•.• Ide~.
Navarra ••• .......... e._ .... Fídel Martinez Cristóbal ..••.•••••••• 1 ídem. 1917 ¡Este .•••••••••••.••• ldem.
Madrid •••••.•..•.••• Eugenio Bornez Rívera •••••••.•..••• 1 ídem.
'917 ~?Ñ........•....• Idem.
Avila ••••.•.••••••••• Alvaro BláuJuez Sánchez •.•..•.••••.. 1 ídem. 19 17 Avüa•••••.•••.•••••• Idem.
Córdoba .•.•.•..•• Juan Torres Roíg ..•...••..•.••• .... 1 ídem. 1917 Este •••••..••••••••• Idem.
Huesca •••••••.••••. Francisco Juznes Ludeña ••••••••.•••• 1 ídem. 1917 dem ••.•••••••..•.•• Idem.
Sevilla •.•..•••••••..• Mannel Muñoz Caballero •••••••.. , •..• 1 ídem. 19 1' Oeste •••••••••••••••• Idem.Granada •••.••••••••. 'os~ 5jez de Toro .•..••••••.••••••.•• 1 ídem. 19" dem ••• , ••••••••.••. Idem.
Jaén ••••.•••••..••••• Juan Gómez AyoDarte •.•. ; •••••••... 1 ídem. 191' Idem .•••••••••.•.•. Idem.Corui'ia ••••••••••.•••. Jesús López Galua •.••••.••••.•••••• 1 ídem. 1917 Oviedo•••••.••••••.• Idem.
Orense ................ Eladío !Ilartinez Vúquei•.•••••••.••• 1 ídem.. 19" Idem .................. ldem.
Badajos.............. Ventura Cort~s Collado .•••.•••.•••••• , ídem • 1917 !Oeste .............................. Idem.
Barcelona ..••••••••.• Matlas Sinchez Montero•••••.••••.•.. 1 ídem.. 19" !Gerona ••.•••.••••.•• Idem.
Alava .•••.•••••••••. Benito Albíte Veiga ................. 1 ídem.. 1917 Alava ••••••••..•• '" Idem.
Vízcaya .•..••.•...•.• Alfredo Itarte Gurrucharri ••.•••••••• 1 ídem.• 191' dem .••••••.•.••••.. ldem.Sevilla ••.••.. , ••••.. Jase Gordillo Montero .•..•.••.••••. 1 ídem . 1917 Oeste.••••••••••••••. ldem.
Jaén .••••••..••..••••• Damíin Contreras Garda .•...•.••••• 1 ídem • 191 '1 deDl •••••••••••••••• Idem.
Málaga ••.••••••..... Jo~ Martn Vúquez ••..•..•.••••.•••• 1 ídem. 1917 dem ................ Idem.
Sur ..•....•.•••••••. Gregario del Amo Rodrigo. . • • •• •• •. 1 ídem. 19 1 7 Este ................ Idem.
Tarragona •••••..•••. Joaquin Rodrigo Gíner •••..••....••• 1 ídem. 1917 Oeste ............... Idem.
Santander ••••.••.••• Emilio Alvarez M~ndez •••.•••.••••.• 1 ídem. 19 17 rSantander •••••.••••. Idem.
CABALLERIA
Cab.& ú.o Tercie •••.• ~antíagoRodrigues San Francisco ••.• 1 febro. 1917 k;ab.a 21.· Tercio•••.. For%OSo.
Logro/lo., .••••••••.• Nícolis Soto P~rez ••••••.•.•. '" ..•• 1 ídem. 19 17 ldem ••..•••••.•••••• ldem.
C&b.a 14.· Tercio ••••• JUllto Andr~s MlICro •••••••• ,' ••••.••• 1 idem • /9 17 Guadalajua •••••••• " ldem.
CABO DE BANDA DE CORNETAS
M4la¡a 11 11 ,1 ••••• ,1 ••••• JOI~ Sauz Guíjarro ••••••••••••••••••• 1 febro. 19 17 ~lmerfa ••••••••••••• Forzoso.
Madrid 18 de enero de 1917.-El Director gelleral, Tn.r.
-
• I
DESTINOS
,
Loe corone1ea IIUbiIUlpeeoones de los tercios y lclII 'pri-
meros jefes de las comandu.nciu exenta8, le lIem·
rin ordenar el alta. y lar' respectiva en la 'próxima.
reviata de oomiaa.rio de mes de febrero, de loe
sargentos que 118 tl1Jll1ad&n de comanda.D.cia, ex~·
aadOll en la. liguiente relación, que oomiel1Z& con
Juan 8B.nz ~ y t.ermill8o 000. Adolfo Rendo Ber-
m6.n, loe cuales puo.réon a. eervir loe deetinoll que ..
oado. uno ee uigne, 8il la. misma..
Díos 'guarde a. V~ a. muohoe &lioe. Hadrld 18 d.
enero di 1917.
mDlreotor <JeDen.1,
AlltDIIkA T,,.,,,,
•
COa&DdaJIolu BOMBIl):1I Co...cSaDeI... Ce=:.q1lll~ • Cl1IlI~. deMblad.. 4.1 e
.
INFANTERlA
Gerona •••••••••••••. luan Sanz Sanz••••.••••••••••.••••.••••••••••••••.• Madrid ........... ~ •. Voluntario.
SegoYia••••••••••••• Angel Pínilla Garcfa •••••••••••••••.•••••••••••••••• Oeate .••••••••••.••. Idem.
Ovicde ••••••••.•••.• Esteban Carrei'lo Rodrlguez • : •••••.•.••••• ..... .. .. Salamanc.a .•••••••••• Forzoso•
PonteTedra ••.•••.••• Luis Co~minasGarcfa •••••.•.•.••••••.••••••••••••• HUCSClA ............... Idem.
G.~aj.............. J08~ Machfn Natividad •••••••••••••••• • ••..••.•••• Murcia .................. ldem.
CABAll.ERIA
.
SeYilla............................. Adolfo Raudo BermAo ......................................................... !Wqa ...... ........ \ . Voluntario•
Madrid la de ezaero de 1917•.:-El Director ceneral, 1nor.
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Los coroneles subinspectores de los tercios y los pri-
meros jefes de las coma.ndanciaB exenta.'l, se servi-
rán -ordenar el aJta. y oo.ja nl8pectiva en la. pr(¡xima.
revista de comisario del mes de febrero, de los
cabos que se tta.'Jhdan de comandanda., expreAa--
d08 en la sil!"uienbe reL-lción, que c~mienz;~ con. Ca~
~pio }4'emández Morales y termina. COn So.nt~o
González Garcfa, 108 cuales pasadn 8. servir 108
destinos que a. cada uno se asigu1 en la. misma.
Dios guarde a. V. S. much08 años. lladrid 18 de
enero de 1917.
El Director General,
Antonio Tovtv
lfOJlBa••
CoDcep&o
del dMUDó
INFANTERlA
Oeste Caialampio Ferofudes Morales •••.••••••••••.•••••••••• Barcelona ••••• ; .•.•••
Sur Ram60 Pba: Rubio 111 • .. .. • .. .. • • • • • • .. •• acera. 111 .
Berte •.• 111 •••••••••• 111 Manuel P~es I...cJrenso , Sur ..
Oriedo ~ Be:ajaiDln Ca.m¡lC) Ba.rril1SO ....,. .. 111 111 :Norte ..
VlSCaY. Luciane Caro Ph"ez 111 " 111 111 " •••••.; •••••• ~.. SaDtander " .Ala.,. David. Garda Berú~ ,. , ", .. , .•••• " .. , ••. , ., VIsea"a ..
San.tander , •• , • , ,. •• O. Carlos de Gali.Iteo Armeeto "•••••••.• " Oeste ".,. .
CABO DE mUETAS
Voluntuio.
Idem.
Idem.
ldem.
ldem.
1cJem.
F'onoM.
,Almeña" .••••••••.•. , Santia¡o GoI1J!1fl$ Garda ••.•.•••••••.•••...•...••• , .•• IIilaCa............... Voluntario.
Madrid 18 de enero de 191,.-1tl Director lezieral, r,..,..
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